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Temel Şahsiyet
P SİKOLOG ve sosyologları hara­retle uğraştıran yeni bir me­
sele var: Temel şahsiyet. Buna ba­
zıları iç yapı veya millî karakter 
de diyorlar. Temel şahsiyet herhan­
gi bir insana değil, muayyen bir ce­
miyetin bir insanına ait şahsiyettir. 
Meselâ Çinli'nin. tndonezyalı’nın. 
Yakın Doğu kavimlerinin. Avrupa­
lInın. Amerikalı nın temel şahsiye­
tinden bahsedilebilir. O âdeta kül- 
türle insan arasında asırlarca süren 
karşılıklı tesir ve yoğtırulma netice­
sinde vücuda gelmiş uzvî ve ruhi 
temele dayanan şahsiyetimiz demek­
tir. Eskidenberi psikologlar şahsiye­
ti umumi olarak ele alırlardı. Ruhi 
hayatın bir nevi terkibi veya bütün­
lüğü demek olan bu şahsiyet insanın 
benliğinden başka bir şey değildi. 
Bugün psikologla sosyolog (şüphesi/ 
ileri cemiyetlerde ve mâkut insanlar 
arasında) artık ayrı ayrı çalışanı ı- 
yacaklarını anlamışlardır. Çünkü 
psikolog görüyor ki. insanın benli­
ği dünyanın her tarafında her za­
man aynı değildir, insan içinde ya­
şadığı kültür çevresi tarafından yo­
ğurtmuyor. Kendisi (yâni bütün bir 
millet veya kavmi /teşkil eden in­
sanlar) kültürü yarattığı gibi, kül­
tür de kendisine şekil veriyor. Bu
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tesiri daha doğmadan önce ana kar­
nında iken almaya başlıyor: Ana­
nın besi tarzı, hayat şartları yavru­
nun gelişme şekline tesir ediyor. 
Hele doğduktan sonra bu tesir bâ- 
rizleşiyor. Çocuğun yetiştirilmesi, 
büyütülmesi, terbiyesi, tâbi olduğu 
gıda rejimi, akranlariyle oyun tar­
zı. içtimai baskının ıtev’i (müsama­
hası veya şiddeti) çocuğun aile çev­
resinden ayrılma vasi, cinsî hayatı 
ve umumiyetle cinsi yasaklar ve bu­
nun neticeleri hâsılı çocuğun doğ­
duğu günden adam olduğu, ihtiyar­
ladığı. öldüğü güne kadar hayatı 
zarfında aldığı bütün tesirler dün­
yanın her yerinde aynı değildir. Bü­
tün bunlar medeniyetlere. kültür 
çevrelerine, devirlere göre değişmek­
tedir. İşte bu tesirler mecınuunun 
meydana getirdiği vc yalnızca ruhi 
olmıyan. aynı zamanda uzvuyetimi- 
ze, bedenimize nüfuz eden şahsiye­
te «temel şahsiyet diyorlar.
Sosyolog da görüyor ki. cemiyet­
leri büyük yekûnlar halinde tetkik 
etmekle mesele bitmiyor. Bir cemiye­
tin inançlarını, müesseseler ini bil­
mek kâfi değildir. Onun insanları­
na. bu insanların kabiliyetlerine, 
şahsiyetlerine nüfuz etmelidir. Çün­
kü karşımıza biribirinin tıpatıp ay­
nı insanlardan mürekkep kümeler 
değil, muhtelif kültürlerin meydana 
getirdiği ve birbirinden çok farklı 
insan tipleri çıkmaktadır. Alış veri­
şimizi onlarla yapıyoruz, onlarla ev­
leniyor yuva kuruyoruz, hayalımızı 
birleştiriyoruz. Onları idare ediyor 
onlarla seçime giriyor, onlara daya­
narak mücadele hayatına kalkıyo­
ruz. onlara bir şeyler öğretmiyc ça­
lışıyor. onlara fikir ve ideal vermek 
istiyoruz. Eğer insanlar asırların 
kendilerine verdiği uzvî ve ruhi 
kabiliyetlerle biribirleriııden ayrıl­
mamış olsalar, hepsi bir kalıptan 
çıkmış gibi aynı şahsiyete sahip bu­
lunsaydı bütün bu işler çok kolayla- 
şırdı. Ne yapalım ki. böyle değildir, 
«Beş parmak biribirine benic.TV'Z», 
«dünyada ne kadar insan varsa o ka­
dar da huy ve karakter vardır» di­
yenlerin düşüncesi de doğru değildir. 
Huylar bâzı umumi tiplerde toplan­
dığı gibi şahsiyetlerin de bâzı tiple­
ri vardır. Onları tâyin eden yeryü­
zünde mevcut başlıca kültür çevre­
leridir. Bu çevrelerden her birinin 
içinde de bölgelerin, hattâ İçtimaî 
tabakaların bâzı hususiyetleri ve 
farkları olabilir. Fakat büyük kadro­
lar değişmez. Bir de iç veya dış te­
siriyle yeni kültür tesirleri alan, ye­
ni bir medeniyet çevresine glrmiye 
mecbur olan cemiyetler vardır. Bun­
larda temel şahsiyet sarsılır. Asır­
ların yoğurduğu tip dışında iki me­
deniyet veya iki kültür çevresi ara­
sında intikal tipleri teşekkül eder. 
Fakat bu eski temel şahsiyetin silin­
mesi demek değildir. Eğer sarsıntı 
cok derinse, cemiyetin parçalanması 
ve temel şahsiyetin mahvolmasiyle 
neticelenir, intikal gittikçe normalle­
şir ve cemiyet yeni medeniyet için­
de vazifesini, rolünü almıya muvaf­
fak olursa eski temel şahsiyet yavaş 
yavaş yeni şartlara göre ayarlanma­
ya baslar. Adeta yeni bir tip halini 
alır. Bu değişmeleri Orta ve Uzak 
Doğunun bir çok memleketlerinde, 
hattâ Afrikada ve Avustıalyada gör­
mek kabildir. Japonları tetkik cdcıı 
bir antropolog * Krizantem ve Kılıç* 
Memleketi» adlı bir eser yazmıştı. 
Yakında bir Fransız sosyal psikologu 
yine Japonlar üzerinde çalıştı. Temel 
şahsiyeti araştırdı. Son 25 yUJık de­
ğişmelere göre «Krizantemsiz ve Kı- 
1 içsiz memleket» adlı eserini yazdı. 
Bu mukayese intikal halinde bulunaı 
Şarkın çok canlı ve çalışkan bir 
memleketinde temel şahsiyetin uğra­
dığı sarsıntıyı, alabileceği yeni şe­
killeri görmek için iyi bir misal ver­
mektedir.
Uzak. Orta, hattâ Yakın Doğu'nun 
daha birçok memleketinde aynı me­
sele canlı olarak durmaktadır. 
Memleketimiz de bunlardan biridir. 
Biz bir asırdanberi îsfâm - Avrupa 
medeniyetlerinin sınırı üzerinde du­
ruyoruz. Tanzimattanberi siyasi ve 
askerî sebeplerle «garplılaşma» mec­
buriyetinde olduğumuzu - hiç değilse 
mahdut aydınlarımız arasında - an­
lamış olduğumuz halde hakiki »nâ- 
ııasivle garpl Yaşamadığımızı. gai­
bin veya Avrupa medeniyetinin yal­
nız. satıhta kaldığını pekâlâ farke- 
diyoıuz. Bunun sebebi bazılarına gö­
re . dinin terakkiye mâni olmasıdır». 
Bazılarına göre Şark ile Garp ara­
sındaki devin İçtimaî bünye farkıdır. 
Bazılarınca Garp medeniyetinin ilim 
zihniyetini benimsiyemeyişimizdir. 
Hattâ bu tefsir bolluğunu daha ava- 
milesi irecek olursak bunlar arasına 
yegâne sebebi «tenbellikte*. «ruhi 
kabiliyetsizlikte». «mistik zihniyet­
te . kötü mânasiyle kastedilen Şark 
ahlâkında» arayanları da koyabiliriz. 
Bu kolay reçeteler arasına bir seri 
de düzelme çarelerine ait teklifleri 
koymalıyız: Bu arada bütün kurtu­
luşu teknikte, ziraatte, zenginleşmek­
te. okumanın artmasında, ahlâkî lel- 
kin ve irşatta, sağlık şartlarının dü­
zelmesinde. hürriyette veya fikir 
zenginliğinde ve daha birçok şeyler­
de arayanlar vardır. Bütün bunlar 
da birer hakikat payı olabilir. Yalnız 
unutmamalıdır ki. onlardan hiçbiri 
kendi başına milli karakterimizin se­
bebi değil, görünüşlerinden biridir. 
Ve milli karakterimiz üzerine yapa­
cağımız tesir bunların mecmuu olan 
İçtimaî bünyenin temeline ait olacak­
tır.
O halde ıslah hayâllerine,kapılan­
ların buldukları binbir hastalık ve 
bunlara karşı ileri sürülen bin bir 
devadan hiçbirini tamamen küçüm - 
semekslzin. her birinin beden ve ruh 
yapımızdaki hisselerini göz.öhüne a- 
larak işe asıl kendi beden ve ruh 
yapımızı tetkikle başlamalıyız. Bu 
da bizim milli karakterimiz veya te­
mel şahsiyetimizden başka bir şey 
değildir. Psikoloji, sosyoloji ve kül­
tür antropolojisinin müşterek çalış­
malarıyla vahşi kavimleıe kadar bir 
çok kültür çevresinin temci şahsiyet­
leri tetkik edildiği halde, memleke­
timizde böyle bir tetkike henüz gi­
rilmemiştir. Kendimize «Mehmetçik» 
tipi dememiz âdet olmuştur. Eğer 
hakikaten bariz vasıflarlyle bir Meh­
metçik tipi varsa bu nedir? Onu cid­
dî olarak aramak bu illin mensupla­
rının ancak müşterek başarabilecek­
leri mühim bir vazife olmalıdır.
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